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RIANTI PUSPITA DEWI. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Asimetri Informasi, 
dan Manajemen Laba Terhadap Kemungkinan Perusahaan Memilih Metode Nilai 
Wajar untuk Properti Investasi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
2017. 
Didalam PSAK No. 13 (2007) perusahaan dapat memilih metode akuntansi dalam 
melaporkan properti investasi yaitu metode nilai wajar yang sebelumnya hanya 
terdapat model biaya dalam melaporkan properti investasi. Namun dengan adanya 
alternatif tersebut, model biaya masih menjadi kebanyakan pilihan perusahaan 
dalam melaporkan properti investasinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis ukuran perusahaan, asimetri informasi, dan manajemen laba 
terhadap kemungkinan perusahaan memilih metode nilai wajar untuk properti 
investasi. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan memiliki properti investasi pada tahun 2012-2015. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengolahan data 
menggunakan program IBM SPSS 24 dengan analisis statistik deskriptif dan 
regresi logistik. Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian ukuran perusahaan, 
asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan memilih 
metode nilai wajar untuk properti investasi. 
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RIANTI PUSPITA DEWI. The Influence of Firm Size, Information Asymmetry, 
And Earnings Management on Probability of Company Choosing a Fair Value 
Method For Investment Property. Faculty of Economics. Universitas Negeri 
Jakarta. 2017. 
On PSAK No. 13 (2007) companies able to choose accounting method for 
reporting investment property. That is fair value method which previously existed 
historical cost only. However, a lot of companies preferred to use historical cost 
for investment property report. This study aims to analyze the influence of firm 
size, information asymmetry, and earnings management on probability of 
company choosing a fair value method for investment property. 
The population of this study is companies listed in Indonesia Stock Exchange 
(IDX) and has investment property for 2012-2015 period. Sampling technique is 
purposive sampling. Processing data using IBM SPSS 24 with descriptive 
statistical and logistic regression. The result shows that firm size and information 
asymmetry has no effect on probability of company choosing a fair value method 
for investment property. 
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